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Les enjeux des comparatismes
Entretien avec Christian	Jacob 1
Christian Jacob est directeur de recherche au cnrs et directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). À partir de travaux consa-crés à l’histoire et à l’épistémologie de la géographie antique (L’Empire des 
cartes, 1992 ; Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, 1991), il a développé des 
recherches sur la constitution des savoirs, dans une perspective comparatiste, dans 
le temps et dans l’espace. Le cheminement et l’aboutissement, encore à venir, de ce 
programme ouvert et ambitieux sont notamment constitués par l’entreprise collective 
des Lieux de savoir, sous la forme de deux imposants volumes : I. Espaces et commu-
nautés,	2007	;	II.	Les	mains	de	l’intellect,	2011.	Il privilégie toujours davantage une 
approche « qui consiste à travailler sur des situations, des contextes d’échanges et de 
contacts interculturels ». L’analyse des différentes formes de diffusion et de réception 
de l’Antiquité constitue un terrain particulièrement fécond. 
Pascal Payen : Il n’est pas aisé de présenter les cheminements qui ont donné lieu 
à	l’œuvre	de	Christian	Jacob.	Il	s’agit	d’une	œuvre	à	la	fois	abondante	et	complexe,	





1		 Ce	texte,	fruit	d’un	entretien	dans	le	cadre	du	séminaire	de	l’équipe	erasme (université 
Toulouse-Jean	Jaurès),	a	été	retranscrit	et	annoté	par	Anthony	Andurand,	révisé	par	
Corinne	Bonnet	et	Pascal	Payen,	revu	par	Christian	Jacob.
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fallait prendre en compte toute l’histoire culturelle qui se rapporte à la descrip-





vous interroger sur les catégories mentales des Grecs et sur leur capacité à extraire 
des	modèles,	à	partir	de	la	réalité,	à	construire	des	abstractions	à	partir	de	la	diver-







de ces deux premiers livres : 
«	Notre	 fil	 conducteur	 sera	 une	 phénoménologie	 de	 la	 perception	 cartographique	:	
reconstituer	 les	 itinéraires	du	regard,	 les	points	prégnants	de	 la	carte	susceptibles	
de	le	fixer,	les	voies	d’accès,	directes	ou	tortueuses,	aux	informations	géographiques	
principales	ou	secondaires,	 la	hiérarchisation	et	 l’étagement	des	niveaux	de	vision,	
2 C  Jacob,	Géographie et culture en Grèce ancienne : essai de lecture de la Description de la 
terre habitée de Denys d’Alexandrie,	Lille,	anrt,	1989.
3 C  Jacob,	L’Empire des cartes : approche théorique de la cartographie à travers l’histoire,	
Paris,	Albin	Michel,	1992.
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définir 4  »
Le troisième livre issu de cette première étape de vos recherches est un admi-
rable	petit	classique,	aujourd’hui	malheureusement	 introuvable	:	Géographie et 























la Périégèse de Pausanias 6	–,	un	travail	expérimental	sous	la	direction	de	Marcel	
Detienne,	influencé,	aussi,	par	un	professeur	d’archéologie	de	Paris	iv,	Philippe	
4 Ibid., p.	143.
5 C  Jacob,	Géographie et ethnographie en Grèce ancienne,	Paris,	Armand	Colin,	1991.
6 C  Jacob,	«	Paysages	hantés	et	jardins	merveilleux	:	la	Grèce	imaginaire	de	Pausanias	»,	
L’Ethnographie,	lxxvi,	n.s.	1	(1980),	p.	35-67	;	«	The	Greek	traveler’s	areas	of	knowledge	:	
Myths and other discourses in Pausanias’ Description of Greece »,	Yale French Studies	59	
(1980),	p.	65-85.
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Certeau	 se	 dégageait,	 pour	 plusieurs	 raisons,	 à	 savoir	 l’inspiration	 insufflée	 à	
mes	recherches	sur	 l’histoire	de	la	cartographie,	 l’histoire	des	voyages	et	 l’his-
toriographie,	mais	aussi	une	leçon	qui	m’a	profondément	marqué	et	que	j’essaie	
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de	transmettre	à	mon	tour	à	mes	étudiants	:	les	chercheurs	sont	des	braconniers,	




tières de certaines disciplines  » Cette forme de liberté intellectuelle – chose que je 
précise aussi à mes étudiants – a été rendue possible par mon recrutement au cnrs,	
où	l’on	peut,	ce	n’est	pas	négligeable,	justifier	de	passer	des	études	grecques	à	
l’histoire	de	la	géographie,	de	l’anthropologie	des	savoirs	aux	sciences	cognitives.	
C’est	 peut-être	 plus	 difficile	 dans	 le	 cadre	 d’un	 ancrage	dans	un	département	
d’histoire.	Une	autre	référence	théorique,	concernant	l’histoire	de	la	cartographie	:	
les	américains,	comme	J.	Brian	Harley	et	David	Woodward,	qui	ont	été	les	maîtres	
d’œuvre d’une monumentale histoire de la cartographie 7 publiée par les Presses 
de	 l’université	 de	 Chicago,	 avec	 un	 appel	 d’air	 extraordinaire,	 la	 mobilisation	
d’un	vaste	panel	d’auteurs	internationaux,	une	grande	innovation	intellectuelle.	
Malheureusement,	le	premier	volume	était	déjà	très	largement	entamé	lorsque	j’ai	
fait la connaissance de ces professeurs  Ils ont en fait traduit en anglais un certain 
nombre de textes – dus à Germaine Aujac 8,	par	exemple	–,	et,	d’une	certaine	façon,	












7	 J.	B.	Haley,	D.	Woodward	(ed.),	The History of Cartography,	London-Chicago,	University	
of	Chicago	Press,	1987-…	(4	vol.	à	ce	jour).	
8 G  Aujac,	 «	The	 Foundations	 of	 Theoretical	 Cartography	 in	 Archaic	 and	 Classical	
Greece	»,	 «	The	Growth	of	an	Empirical	Cartography	 in	Hellenistic	Greece	»,	 «	Greek	
Cartography	in	the	Early	Roman	World	»,	in	J.	B.	Haley,	D.	Woodward	(ed.),	The History 
of Cartography, London,	Chicago,	University	of	Chicago	Press,	1987,	I,	p.	130-176.
9 C  Jacob	(dir.),	Lieux de savoir  I : Espaces et communautés,	Paris,	Albin	Michel,	2007	;	
Lieux de savoir  Les mains de l’intellect,	Paris,	Albin	Michel,	2011.	Carnet	de	recherche	
accessible	sur	la	plateforme	hypotheses.org	:	lieuxdesavoir.hypotheses.org/
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font	sens	et	signe	pour	les	chercheurs	que	nous	sommes,	jeunes	ou	moins	jeunes.	








Vers quelle position va votre préférence ?
Christian Jacob	:	Quelques	mots,	tout	d’abord,	sur	les	bénéfices	d’une	expé-
rience collective comme celle des Lieux de savoir  Le modèle a été les grandes 
entreprises	comparatistes	menées	par	Vernant	et	Detienne,	les	volumes	sur	les	
problèmes	de	la	guerre,	de	la	terre,	de	la	divination	en	Grèce	ancienne,	sur	les	

















10	 J.-P.	Vernant	(dir.),	Problèmes de la guerre en Grèce ancienne,	Paris-La	Haye,	Mouton,	
1968	;	M.	I.	Finley	(dir.),	Problèmes de la terre en Grèce ancienne,	Paris-La	Haye,	Mouton,	
1973	;	J.-P.	Vernant et al.,	Divination et rationalité,	Paris,	Le	Seuil,	1974	; M 	Detienne,	
J.-P.	Vernant,	Les ruses de l’intelligence : la mètis des Grecs,	Paris,	Flammarion,	 1974	;	
M 	Detienne,	J.-P.	Vernant,	La cuisine du sacrifice en pays grec,	Paris,	Gallimard,	1979	;	M.	
Detienne	(dir.),	Les savoirs de l’écriture en Grèce ancienne,	Lille,	Presses	universitaires	
de	Lille,	1988.
11 M  Detienne	(dir.),	Tracés de fondation,	Louvain-Paris,	Peeters,	1990.
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sol de la planète Mars par les rovers téléguidés de la nasa 12 et les pratiques de mobi-
lité de la cour iranienne 13	:	ce	sont	des	univers	hautement	distincts,	et	lorsqu’on	
rajoute comme troisième terme les récits d’exploration ethnographique en Afrique 












vénients	 logistiques,	 le	 poids	 gestionnaire	 devenaient	 un	 peu	 paralysants	 par	
rapport à l’avancée du projet intellectuel  Nous avons donc adopté des manières 
12 E  Benazera,	 «	Structures	 et	 pratiques	 du	 savoir	 à	 distance	:	 le	 cas	 de	 l’exploration	
robotique	de	Mars	»,	in	Lieux de savoir,	I,	p.	897-915.
13 Z  Vesel,	F.	Richard,	«	La	culture	de	cour	dans	le	monde	iranien	de	l’époque	sassanide	
aux	Qadjars	»,	in	Lieux de savoir,	I,	p.	854-874.
14 É  Jolly,	«	La	mission	ethnographique	Dakar-Djibouti	:	collecte	itinérante	et	maîtrise	
du	terrain	»,	in	Lieux de savoir,	I,	p.	875-895.
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appels	 d’offre,	 laboratoires,	 etc.)	 était	 une	 hérésie,	 parce	 que	 le	 chercheur	 en	
sciences humaines a seulement besoin d’un ordinateur chez lui et de l’accès à une 
bibliothèque.	S’agissant	de	ma	propre	pratique,	cependant,	je	ne	conçois	pas	le	
travail	de	recherche	comme	complètement	isolé	ou	déconnecté	;	les	séminaires	
jouent	un	rôle	 très	 important,	comme	 lieux	de	mise	à	 l’épreuve	des	premières	
hypothèses,	des	premiers	résultats,	comme	lieux,	aussi,	de	questionnement.	Les	
meilleurs	séminaires	sont	ceux	où	l’on	n’hésite	pas	à	aller	au-delà	de	sa	pensée,	




devenu une extension de mon bureau : il ne s’agit pas seulement de faire état de 
son	quotidien,	mais	aussi	de	demander	à	ses	collègues,	tard	dans	la	soirée,	la	copie	
numérique de la Bibliotheca Universalis de Gesner et de recevoir quelques heures 






fait une part de l’intérêt et de l’originalité de votre œuvre  Le comparatisme séduit 
15	 http://www.hesam.eu/labexhastec/
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à	 laquelle	 je	me	 rallierais	 aussi	moi-même	volontiers.	Dans	 le	même	 temps,	 le	
comparatisme	est	un	exercice	difficile,	risqué.	Puis-je	vous	demander	quel	bilan	




Christian Jacob	:	Effectivement,	 il	 existe	plusieurs	manières	de	pratiquer	 le	










prier un tel outil  Le comparatisme de Vernant et de Detienne est un compara-
tisme	collectif,	qui	passe	par	le	dialogue	avec	des	spécialistes	et	nécessite,	pour	




16 C  Jacob,	«	Anthropologie,	comparatisme	:	expérimenter	sur	 les	savoirs	»	 (Conférence	
sfhsh	3,	4	février	2011),	en	ligne	:	http://lieuxdesavoir.hypotheses.org/813
17	 G.	E.	R.	Lloyd,	Ancient Worlds, Modern Reflections : Philosophical Perspectives on Greek 
and Chinese Science and Culture,	New	York-Oxford,	Oxford	University	Press,	2004	;	The 
Delusions of Invulnerability : Wisdom and Morality in Ancient Greece, China and Today  
London,	 Duckworth,	 2005	;	 Principles And Practices in Ancient Greek And Chinese 
Science, Aldershot,	Ashgate,	2006.
18 F  Jullien,	 La Valeur allusive. Des catégories originales de l’interprétation poétique 
dans la tradition chinoise,	Paris,	École	française	d’Extrême-Orient,	1985	;	La Chaîne et 
la trame. Du canonique, de l’imaginaire et de l’ordre du texte en Chine,	Paris,	puf,	2004	
(1re	éd.	:	Paris,	Presses	universitaires	de	Vincennes,	1986)	;	De l’universel, de l’uniforme, 
du commun et du dialogue entre les cultures,	Paris,	Fayard,	2008.
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de	s’approprier	certaines	des	questions,	certains	des	objets	que	ce	spécialiste	a	
construits,	pour	les	appliquer	à	ses	propres	objets.	Dans	mon	cas,	c’est	vrai	que	











à	paraître	dans	les	actes	d’un	colloque 19	sur	un	classique	chinois,	le	Da xue ou 
«	Grande	Étude	»,	dans	lequel	j’apporte	un	point	de	vue	complètement	extérieur	
sur	ce	 texte.	Ce	 type	de	comparatisme	demande	d’abord	un	effort	 conséquent	
d’immersion	:	il	faut	lire,	aller	au-delà	de	la	musique	de	noms	propres	ou	d’œuvres	
complètement	exotiques	;	 il	 faut	essayer	de	 saisir	 et	de	 s’approprier	 les	enjeux	
d’une histoire  Le travail sur le Da xue	porte	sur	un	texte	extrêmement	court,	qui	
était intégré dans le corpus des classiques de Confucius à très haute époque et qui 
est	devenu,	en	quelque	sorte,	une	introduction	au	confucianisme	encore	valable	
aujourd’hui.	Pour	le	présenter	très	brièvement,	c’est	un	texte	qui	fait	l’objet	d’une	
tradition	 exégétique	 extraordinaire,	 multiséculaire,	 au	 cours	 de	 laquelle	 on	 a	
travaillé à la fois sur sa littéralité et sur sa structure – le texte était à l’origine écrit 
sur	des	lamelles	de	bambou,	un	support	fragile,	qui	par	la	dissociation	éventuelle	
des	lamelles,	peut	également	perturber	l’agencement	d’un	texte.	C’est	également	
un texte à l’intérieur duquel des commentaires sont venus se glisser progressi-
vement  Il permet donc de penser l’ensemble des opérations sur lesquelles peut 
s’appuyer	la	fabrique	d’un	texte	en	tant	qu’objet	intellectuel,	sur	la	façon	dont	il	
devient	un	champ	de	problèmes,	sur	la	façon	de	déterminer	une	marge	d’action	
et un espace d’intervention qui permettent à certains lecteurs autorisés d’entre-
prendre	une	série	d’opérations	techniques,	intellectuelles,	herméneutiques.	C’est	
donc un lieu privilégié de comparaison avec les pratiques des philologues alexan-
drins	sur	le	texte	homérique,	en	pointant	immédiatement	les	différences	entre	les	
deux corpus et en m’intéressant également à des modes de positionnement tout à 
fait	différents.	Ainsi	les	philologues	alexandrins	procèdent	à	des	formes	d’édition	
non	destructives	des	textes,	sous	la	forme	de	signes	marginaux,	tandis	que	leurs	
19 « Lectures et usages de la Grande Étude »,	colloque	international	organisé	par	la	chaire	
d’Histoire	intellectuelle	de	la	Chine,	Paris,	Collège	de	France,	23-24	juin	2011.
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amené à comparer la transmission des ritournelles dans les cours de récréation 
des écoles primaires avec la transmission culturelle des poèmes homériques dans 
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ajoutés par les jésuites témoignent véritablement d’un laboratoire comparatiste 
tout à fait extraordinaire 
Corinne Bonnet	:	Une	dernière	 question.	 Je	 voudrais	 lire	 un	 texte	 de	 votre	
plume,	qui	m’a	beaucoup	plu,	pour	aborder	une	question	que	nous	avons	l’habi-
tude	de	poser	à	nos	invités,	et	ce	d’autant	plus	qu’Anabases est une revue qui se 











Il n’y a pas de sens sans un horizon 20  » 





manière générale sont absolument indispensables aujourd’hui  Ce texte est aussi 
20 C  Jacob,	«	Penser	avec	l’absent	»	(Conférence	sfhsh	5,	4	février	2011),	en	ligne	:	http://
lieuxdesavoir.hypotheses.org/822
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une	prise	de	position	au	sujet	des	propos	d’un	ancien	président	français,	qui	avait	
une attitude totalement négative par rapport aux humanités… C’est également une 
réflexion	que	j’ai	menée	avec	mes	camarades	du	centre	Anthropologie	et	Histoire	
des Mondes Anciens (anhima),	puisque	que,	comme	votre	équipe	sans	doute,	nous	
avons	été	pris	dans	l’urgence	d’un	nouveau	projet	quinquennal,	qui	a	été	l’occasion	
de	réfléchir	à	l’utilité	des	études	anciennes	aujourd’hui.	Ma	réflexion	personnelle	
et celle de mes collègues se rejoignent sur ce point pour dire que nous sommes 












fait ces dernières années de très belles rencontres  Ces professionnels ont orga-
nisé	il	y	a	quelque	temps	un	colloque	européen	sur	le	thème	de	la	transmission,	







en laboratoire sur la génétique de telle ou telle catégorie de mouches  Ce sont des 
formes	de	recherche	scientifique	très	fondamentale,	mais	je	crois	que	nous	avons	
aussi,	à	notre	époque,	un	devoir	particulier	pour	éclairer	le	présent.	
Mon dernier mot sur ce point sera lié à mon implication dans le domaine de 
l’histoire des savoirs et des pratiques savantes  Les travaux que je mène m’ont 
valu,	à	 la	demande	du	président	de	 l’ehess,	de	participer	comme	observateur	à	





qui considèrent parfois le numérique uniquement d’un point de vue instrumental 
et	comme	un	outil	destiné	à	faciliter	nos	tâches,	je	pense	que	nous	assistons	à	des	
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mutations	extrêmement	profondes	de	nos	manières	de	penser,	de	lire,	d’écrire,	
de	visualiser,	d’imaginer.	Si	l’on	remonte	un	peu	dans	le	temps,	l’apparition	du	
Thesaurus Linguae Graecae sous un format numérique avait déjà fait exploser les 
cadres de l’hellénisme traditionnel – plus de cent millions de mots grecs à portée 
de	l’étudiant	ou	du	chercheur	!	Aujourd’hui,	à	l’heure	de	la	Text Encoding Initia-
tive	et	des	modes	de	visualisation	de	données,	on	peut	poser	à	des	textes	ou	à	des	
bibliothèques des questions qui auraient été impensables auparavant – je pense 
à	Athénée	en	particulier.	Nos	études	sont	donc	tout	à	fait	actuelles,	et	très	impor-
tantes pour former de jeunes chercheurs et leur assurer un avenir 
Marion Maisonobe,	 doctorante	 en	 géographie	:	 Quel	 a	 été,	 pour	 revenir	 à	
la	question	des	influences,	le	rôle	des	géographes	dans	la	construction	de	votre	
démarche et de votre travail ?
Christian Jacob : Il y a eu une très belle rencontre avec un géographe français 
qui	s’appelle	Paul	Claval.	Il	était	à	mon	jury	de	thèse,	et	il	a	créé	la	revue	Géogra-










de savoir » en est le meilleur exemple…
21	 La	revue	est	accessible	sur	revues.org	:	http://gc.revues.org/
22	 R.	 Brunet,	 «	La	 composition	 des	 modèles	 dans	 l’analyse	 spatiale	»,	 L’Espace 
géographique	4	(1980),	p.	253-264	;	«	La	carte-modèle	et	les	chorèmes	»,	Mappemonde	4	
(1986),	p.	2-6.
23	 J.-M.	Besse et al.	 (dir.),	Du milieu à l’environnement : pratiques et représentations du 
rapport homme/nature depuis la Renaissance,	Paris,	Economica,	1992	;	J.-M.	Besse,	Les 
grandeurs de la Terre : aspects du savoir géographique à la Renaissance,	Lyon,	ens	Éd.,	
2003	;	 J.-M.	Besse et al.	 (dir.),	Naissances de la géographie moderne, 1760-1860 : lieux, 
pratiques et formation des savoirs de l’espace,	Lyon,	ens	Éd.,	2010.
24 G  Mangani,	Cartografia morale : geografia, persuasione, identità,	Modena,	F.	C.	Panini,	
2006	;	Geopolitica del paesaggio. Storie e geografie dell’identità marchigiana,	Ancona,	Il	
lavoro	editoriale,	2012.
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Un étudiant	:	Comment	la	recherche	universitaire,	précisément,	pourrait-elle	
davantage s’ouvrir en direction de la société civile et d’un public plus large ?



















ciation permet de traverser dans l’histoire des savoirs et des traditions savantes  
Voilà	quelques	exemples	de	modes	de	communication	vers	le	grand	public.	Je	suis	





ont déjà paru  L’idée de cette « encyclopédie numérique » est aussi de partager le 
plus	largement	possible	les	contenus	scientifiques.	
25	 La	collection	 (http://books.openedition.org/oep/127	?lang=fr)	 est	dirigée	par	M.	Dacos	
et	 C.	Jacob.	 Quatre	 volumes	 ont	 déjà	 paru	:	 O.	 Ertzscheid,	 Qu’est-ce que l’identité 
numérique ?,	2013	;	C.	Jacob,	Qu’est-ce qu’un lieu de savoir ?,	2014	;	L.	Burnard,	What is the 
Text Encoding Initiative ?,	2014	;	J.-F.	Bert,	Qu’est-ce qu’une archive de chercheur ?,	2014.	
Plusieurs volumes sont en préparation 
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